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J 1 y.-k. J)j>. 3 J1*' 3 v 3* J3J y j*" 3 y 0!^1' 
• O*- jaii l> ^y>X8 jb j« 
loJ A*> 1^ r« *VN y^OyAJj Ay yjj / Cai>3 Jlji 
'( A^JiyA y?3> 
Jj iTjaObsJj jjy-o> oJ 3^1 j-f OjU-» j b-at V yX 
A> l> aiL> < ob—ii' 3J »jl3>k3^i °—^ ij'j P AT OjUt PL) 
•ijp Oj 3y« yO—'jb b 3 Ij y3 j-ib £b 3 >U-a 
-ayi Oils £Mb|TT£VTy»5 0^ U Jlj-Up-j 
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y^jba- -Xu ay; 
<Tiy oiy aly| (*^y J ; 
j a sj j i -JiL' yj PL jaj a j 
'Cjl'ShT "f ;,j" 
abj' ^ ry*« yy r'-^'1 • 
y-X_jl jja J\ -Uiy Jyy lyT , 
, •*» -LJ1» 0-*b5 o^O IJ Vifc 
a5" ay_--a oiy y1" /| .aaaa 
j  U  T  P l — >  j \  f \ y>- ]  o j a j  
8a . v.,_ j . « ,aj l^j j yS. ^ •...' bj I 
y^A-y.! -"^ LJ* <Aj-'.aj| (_rJa ja 
£|J y<±f i y. PJ-*a-» J-a-Au 
0 b—j 1 jl ja a.—^*" ajj v y- .. a 
. V" _ ;> r ,}J 
Qk*.*..' ' y—J s~5'y — a-A^ ^ 
t V.-aJ. 
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- - - ^ • - k/ri-e- Lc//yvc/*o.^ ^ 
—r. 
yW b.a yu ji 
0-bi3>jup y-^ yyyiyj <*btyy- ^ °j°' r1® 
ir*\'J~~rJ. ky Jiy-ib 3 ^ ^ i y y* 
. jb- . j 1 Li < J\'."'y*by ' IbjU IjLa < y*l 
yju; kyp Ai3 j»y3yji _ jk->- cjcu. ,y»ui ci>3i 
JtyOyi^Sj JyO>J jU J3J J31 
>y • jjy Oj'Aa-j ^yj-'j >. 
'"• r.P- i . /T '- •• .• 
0)!L 
.i.VAJ't.RL^yy 
F/'/AJY / / / / / A/ 
kjui Y »a y; Op y Aj Iy yiT , | 
jyU ay ly aaiv>jj Pb .Ala/ h , 
CO; ^y-J&yuyy a__» 3 «uX yl> «3^JViil> yj y»L> jP Or-
j • 
yb ala ^_,aa. J j .-Lay yJy j j JrU>- jU Ory^' & '"?* ^ * Jjb >3>J**lj3{\3> -P ^ ^0 P**" 
I I . . .r' j «n • ... . " JL 1 . • v. •-• . . .. ^ »sli 
y 0^ Jy-~* y J -AA-0" AJVjJ 
y- !t-Tr; A_5' a-i L ja 
j  a j  - a j  a y j y ^ J>j\, , 
I j| Oy 
wT-5 
pJ. J» v~ M> ^ybb jl P^ibl> y-a»l Pbaj yij^3 -*—Ay> LJ3j jJ3 Aj/" 
W O '  - • <•»• k- " • ' .. ~ *1 ... • 
»JJPY J»J*A «UIAJ j»* ji ®jjiJ^3 (e-*bj) AJ~-' yj** p"",.^^'l ^*Av_> jla yby* 
At1! t 
1 
3 
,r:AjAj> V 
<Ju) 
—A-
, <JL. oji3J 
I A.M I * - JL>- <A b X' U 
;j' j» <r y ToLlijl Cam 
yt I) y«J*® iU-i; 
-:'| CA jL ".• •*-* J- Ja—JJ 
y ^_*>- y* J J y~* 
j-* °.y iy -'V^T 'r-JT-^ 
^ij*f y 3J; j\JA -UJJO. 
. w***1 \ • * J 3 j*.t 
P i£^ 
-UCaa4j_ <T y Uil Jiy» 
Ay j>uijUi.i_j 
y fJi •) Jj\ Cwi ojlu 
2 3ij| cJ JA VA_JJ ' 
JjT CA-m Aj ^,..M;« 4*. 4j VALJ 
\J° L3 3T <j^_ji—, \s JLToAjL 
•-yr-^.r*>u Jj?. ^ y.j ^•>.J 
J I*- (jL^ 3Lij| J*" ji Aj3. Aj' 
* . j Laj ji yo yi ay 
I Ja>-j^  IJ ji U -U>^  yy^ j y I jzyu 
* 0 > L - ^ A A J k - l j j j y * '  j y J ^ j o y ^ ,  S4I~j 
*a ^  •; » ; i^y jj siCi J —V 
ia 4j 4j~ ^3>j! J^ Ja j> 
ja i\y Ajjy 4J A 3 _£ 
jL .  ^ . ( s i j L L i o j A  « 1 j  j i )  
•j y.-3^ -3-' o yLs; j y. 
•  ^jp siL 
<J>*^ j••,-•' >r_o 
> J iJJ3~ ^V, J* <i»U-|lj 
>a«i yyj y pjy ^Lyj 
;A O viTjy Jj vib _1 
1/ -:U£' sj3cJ- j3_ jj jjj 
l^ y'A^AOiJJ^  J^ lJOjLi» OJ^ i*' 
J y-± Jja, J. J \f <^'yy. LT <T 
^ vaajlt 
y ^»»--W^|A^>9 jy ^ y 
\j j\j iCa y. j a^. 
• Aj ^y LmmA J 
u^-'y.o c-~*i A^y oijj^* 
(C—| »A_j«y ,«~A J »*J y> 
^Jy'J -y. 
•I 
<T A AC \ A_V 
' * T V 
• •'Jl-3 y*< ly ^jV yi* 
—« y' ^ !-»• y Ux ( —A 
• O yy*. \jJ U b" 
• •* y ^ yi» ji wUiTuAi y 
t^; L.A! OIaI^'I A;yAi c^-i | 
yi*u'ucJ|Ac <>y j* jij a; i_>y 
• Aj ^ Ay*y_J jyjSji 
i A j-A*. y^»y ^u. 
«'!»,jj_J—« j\ -o—i .Ay 
*•• t-Se—f* JA O'.^y- - Cl y • •" j> 
» -Ui ••5^'l y '« j ".J zj 
1' 'W yAy'^-l-^ 
l< j ^alu>I' oU^I JA<t y-ir 
j>*! r^i ^iy. >-*-»-
| . A»| »A-i |>|. 
Jj y y Aj" Vlj JA j_ji» 
>| ijjji ojUaa aj_jT 
^ L>T ^«,.y y' *-*!_/• |"UJ 
J—• kS>J^»i y j.;Aaha 
'Si)'- y^* ^ 
ji* u <r o—iciXi jj 
y^yj1 or*^-'* <jiy 
•j _^» j,sy—> AUT y* <;U-L(LJ. aaj 
•a—ijAy ,y.Uj o jaU jyiA j 
c—' 1 ^ l-> tfr'crr^c •! 
1-°' y* 0'yM y^jj a> Lf^juJ»j 
y y j i  o r - ^ . - r *  
,J»J J *j\-»A»- JVA A j* y<f ^^-wOC 
I Li?... a v-ayji jjj <A»y 
I t. W^L. JaL^T ^' 
•A |y HI' ^jA 
AyyO <5" J!,y> ',A yj' (AC 
./ y »hji \J 0;  ^ 
My: ^>- (A^a ^X« L* .^>J JA 
!J c1- |Jj 
.<.' O^. t" jl IJyA JA (!) 
1 A)Ly»y 'A^wa^L^ 
I * J~a± <> jVyi 
aaC * y'L*A>- ' Ay_y^A Ca—| 
u 
AiL-lA-ijj _jj A»«Jljk(, ^JjALoi y* 
AA> Lj *A*y (Cj...'~ ^y^xby^JM 
J *jL.|j j* V; y_A y-k*. 
^ ^ L <J I fl « .T J 4yJ AC 
\^ y *' > *0—)' |® ', r ^ _J * 
J—' ' JJ U «A .x» vil> 
A-i _yi— A A'A^Lc ^l> 
y»"'j is-* y<A JJ viur <; AU <r 
J -*• **^4 jA^O t , utx« -OO -• 
• "0 Alt'; ^;L«^ 
<-—iS» ^1i;,7 . 4 
c yy»" y-j A»I AL>J 
1 ^ y'A Aj a^aa ^>Ly 
<j^—-(• j>- j\ a«*« y~° J A^»m ^...A 
.A  ^ U  ^JLa 
•>\ y j-5 j^i -h yy y»AA—. 
<_^- j J >_J J__»'J br^v^* 
j*3 |y 0*^ i)' ^  •• •*' ^jLy. LLy* 
OALyj J_y( k)-^(y- by» J |-J». 
•AA*A ^ OAy-i LL-1 J 
**»' j y»« y.o p-A. jj 
A—i li Aj- «A_y J| j» 
,A>( »A»Uj 
 ^ y j\ v >• yy~' v- ->•> 
C'y>—'iy1!" y>~J J V <*»lj Jam 
^JAju oL |Aj; ij c...y' (Ay ^.ly>-y'' 
•\y zjy OiJA 
J L T1 ^1 rt >, <T 
.AAJ. L ^ Ojlixi' A*i" A; J|A 
y~>AC <( a*J _j A :.:JT_ 
<J* <S~ > /• O-AiJ 
j ( ^Xc* UteA cilj " -C Ly 
<~a^ JA Aj^y ^^ 
AyJM |_SVL LAJA JAW jk~& Cy.--A 
(i^y.A i -3>-- ^ jj jaL 
• Aj Ay L» J O-iA JA J 
CA>J iy' J1 ^ £j I j] A«J Jyy^A 
<*» ( J Jam J JL"I <> Ai'Ay 
. «00^» J 
AAW iy_t A_;' j jA 'j JAW 
'—,>C CAft* 3 jLi> A) <j jLa 
• •»>. •-u' y^. y ^ y 
y' ^ y^. 3_f J j' •**( 
y ^ ^ _?j-n* L • • • ( jJAJA 0A ^ 
y.Ajy^i r'^yi j' yj_ 
<j! v.y y* y 
A -AjA^ £(_jyyj! Jy»-
j u j' <~j y l yw y x 
i, u 
y-^'J^, yitfi j;y j^- j caaU. 
vA—'Acj J J AA L J ^jA y--* j 'j 
O-AAOL* JA w-A JA JA <AW-J LJ 
• AJACM U J J J ^yy 
<SJ L JA AJ JT J. JA ij JAU 
^ U A_jj <A 1 yj Lj *AwA 
Jj y'A 'AyJ Ly J iij~A Jjj Cyl) 
a -V-* j y>i-*j y L y ,.I£a* 
UJT y. -if j[» Ij y, u j C—J 
Jy* j ^ i^ji jj. ^a y». 4j 
W—A ^LL LA T <T \j ^Lo3 Al'AyC 
y^* y s\y. oy ij 
•A|A jLij y^^yyjj 
AJAjJ «A*i JllT <» j..r V.« J_j». 
jk—i ! _J»- CJ J« I JA <-y jxJ L*/T j'l 
^yiiXT^ y, »Aw J _J* L ^y, O J 
•aj y ;ij> jy*' a*; yy 
(V ttL) jui» ) 
<tbbt*9 jj j 
<TA)Aj c3" J9~ \J 3yj- CyyA^i', y»" 
ye- J^* ^AL5" L L U !»]_,* jj ja 
O-yA i—>IJ L (, >'i . ^ A. A y jjlu 
. Aj AjyW L qL,...Aa 4a.yj 
yi y* ^ <ll <y y> 
o Lii (»Ly T 4y_Ai> ja (j yj^Lyj 
• AlAj 
3 i -4«>. j y! y> y*^ ^AAA' JA 
vj-v- A;, o-y1' v3>- <j.Jj yy 
j A ^ I>>«m 3^ w i 4f J|jyy J) I 
C3~~X" ^—4! |A L • y L ajj» 
S i i X ? -  4 j  j ^ j y A  c - ' L J 
L. ^ 4X1.1 
yj«« Aj i> Aojm 
A-A L JLyiL Aj 3| yj J, AS 
JUTI4A LJ AJ YSYA ^Y YA3J' 1 
rlAy.C1 ^*~"': y3!" ^ ^ J j .y. 
'j j- Ay ^J'T ja 
J AJifkiL-'yi-A J o jA U A»pm 
4j 4AJ j vilj o Jl'. ...j Li1 o>j 
J A^—>M ^—LA . Aj' oL—>- tjLj'l 
c#—* c1-^1 y^- a~*" y 
• Aj JA 
Jj-U <—» 1>»C> J jl>- yt> 
U lj LmJ^T OL^>- j' kT - .1 y ^'(AAX 
^5^-Lo L*-» j\ AS~ ^S* s^ J 'J>" 
ijf ' j* \j ^ 
• *i**a '"i-- — 
W*1' ^ ^ ia«* j 0*3 VU 
Ld 4X cmAIA A* iy iy i ^ia 
*A yf|OLuC J iLA ' ^ yy.flj 
• ^3L- a_jj lj SAy L _^3 1 jl* 
yA 31 • • • X L A j L jLj 
I ^ 
«|<J Lw Jj_ I . O-".' Cy»«J A J 
—'. IX? J.L yjj [»»•"' I AJ 
j A L yy 4, ^ I kj uL»w 
o P(*^ JF1 V -*-» :>r^ ^ 
• I w\j b 
(Jj| 43UU <UAj) 
jj~y (»Lj ,yL Lyy _\ <T y iL JJ! cjL y»M 4>- y j y ; 1 t 
3-j! viUL-y. o> 3', <1 Lw c-JLj AAj^y. f^yji. VJ ,,J JJjj JA 4T .Ay <i L. 3y 
A '-' ..'^ ^*" J— -V* L j 4iku »ajjLj' dX> j L jlj y jyTa j j l y^3 oy |Ju 
cr-i L-AJA 4JAC y.jjjg!' 
jLi O! A»-
tJ~i «!»A U »Ayy 00 JA*^' 
'— i i ! j (  ^ ' A A  W  L L T j l T  
vil
/y 3|a3A yj JUT 
; Aw I. tS ^aJ 4^X 1^* 3mJ • j 
J I j| Aj J* 
c. AJJ 3^" J*6^" 
A A*" aj> cSjL** y— 
? wm^;A AA y. 
o!jj^ L'L- jjj ^wV ^ 
J—' wLLji ^ j-a1m y \ji y VXj^I 4jw JL- OjOj 
ru jU A.I j cLj JAJI _T .Jj^y; LLil AAXm 3L A*M JL J jj y, ALL| 3L ja 
.ly LijA 4j U Jy. jU jjLf j T A .J. 4T Aj-y. <JS y 33 ji y y aj r y jSL-i ,j ja 
JUITL» y. 4iLM Jj| y T jU .M—I .AL .aj; UAT J'.JA . c^,, y 
• V* jL»- J 3i>— 
c5' y. ^'3' y** l-L -3L*i • _T 
JjL w;-*> j jj3 L 
.j JLc" J!y i (>U 
.-jy yL C—A aj'AJ Aj«3V 
^W ^lyJ I.. i.J 1 .A.X) J A . •' 
4j j L AjJ ^L Aji^ 
4 j|jj VT <» 3 jjj 3| 
L 1 y, L_L_. LJ A j_ 
•>*ui! 3^» J y La JiL-
y-j AJ|A& ^tyi 3 ,J 
~ L wj**A <JT j3 3 JJ JA 
• u y J Jiy y>u 
C/' J j1 lkl>.! J j  Ji 
. -Oft-0 
^jL—>» iiyj riy>t3 
:J—i > y 
y ',J -3J»" yj • _^-V3 
fLl' JU 4JAJ AL-«|, .AJ' LJ 
J 3" ^ viTj^j .3j_,j 
•3J LL Cl-X jA 4i" |J CWXLA 
^Jja yj-Lj yiL^L 
^y'Lji ^y 3~| 3, y, ja o— 
—L-JLa. 4.L -*J\jj OjlJj jlC yA 
I'V^":"' •'j'jjK^L- £j! JjL (Ajjj. 
AjLi j AJ'Ay |j jlXwj AJU, 331 
o—y ^ 0^- j33 4LL ,jjj 
—' J Aj-i 3 .A3 A jUVlJlA 
m*- 3M 3Lj- jl*3>- Aj 3 
yoj-L 3| jU.tyjA A3A-' JjjT 
4—>• ? AJ. 3 »jjj AJ3 ^LWJ' 
l» LmmcT 
**** °*J\J v>-^ 
| L3 3JJ i AJAJ\ i .JLJ 
y y >- y 0/ y 
L>; ,y, <JX 
ji l* j,jj?Aj>A r3j, p jir jj, 
'-"" •*( (Ji^j yt S'<H jlU'jyij 
AJLL3' JIT aaJ" •jU^i <r ^.jT 
y»—f4>. _jJ*,a y j«m j y Li' 1* 
JJ-*1 Ji J»-Aj A y»3Lii J Iaj'A JI 
yJ ja lTjyjL *jijijt ^'L 
I » Oil *La- 3i? "4J LT 
o j»U JO*1 JJ3M yiLljM^j 
^—i Jiy^ jy <» u y Li| 
S~ c« .aia a.C:.!LM .jjy_ 
j A 3 ! A3WM! J 11., L>- j*L cj.' 
C*»-J jJ. L w ^_C Jj< y. y 
kw'. Ay-*J J A»m. JA« 4 JA OjUaj 
si 3» siLT Jl^j siTyj) ^L j^JT 
. ,j;3.' 3« A»3T CM JX»»j <J Lm, ,j 
J';^L? ^LJ 3m if yiA _i 
.4J'LA Jy- Ji ^Llaj ,j3» 
0-3 'i <S L- jy oL 'Ai< _o 
ji y 1...' oL Lw 4j y 
- 41 LA J jJA 
y La 34-J »A. . ,'.f 3 J j?. —^ 
<i s>Lcu j]» La ,.Lj' 3- yjy 
sj Lw jlt C:.k- 3lj JA JA 4i" 1^.1 
• J—i JLL| 4_jLA jy ^^-^v 
j A  <' iC. 1 ^ 1.m.a 3 o I jV 3 L 4S 
0 j j y ij—»- owVJ O3 3>« rj| 
Ji y A 3_ ji J AP VL- J y>3y 
• oL IA AJ. ly JAJM AJj. Jj JA 
r-»>. ,J y J ^ IJ y Lj 33" 
ojjm» yoj y j y 1 4j" AJJ y 
j« jj aj 3 aj 3 yL y 
• a^m 3 «jj .X 3 3 31 t ... > ji. jw» 
y <-slj 33 yi A» 0— 
\^JVJ3M 1*AJ >_J j A'Aj y, 
4jy 3«'T 3| .AJAy yMoL' L ,JV3 
Jy-AA |*Aj ^j4j j ..A ^J Am L 
diLJ jrLw j> .Jj pj *Lja>-
sy \y t,yj*j\ y'J -4^y3L 
•AJ"Ay," £jji oyi JIaC|J ^33 J3^-
•> ol>«-0 IjaJ j Oy—<5 <o> oil1! 
JM* 4j 4j" Aj'AJJ T O— Aj Ij <JT 
si3 c~i JJ' j~< 3y j|jj ojjm 
• .^.....' \X cXL. 3 ol> 
3 T JA cmm 3 4_f I,—y&i 
caa y_»- si3 3) *SJjyL y y_j 
aj A; yjy y ji 3>->LJ» 
^ '.-' rri i 
J~e LJ'A^mC J3m- 01 j yii| oaT 
J A «AL| Jlj_J \j L( 
jlL-AjjbOjIijyJ jljy^ iy^ y, 
\ yy Jjl jl 
(  \ r t A  »  )  
•ily.crrr'^i ^ &y> 3| 3J.c 
«AL.T,..J| »_>jlJaA JU?" 3ajj! CA-WAJ 
ai yi j ljy jj |aX» yT .ajay 
y.j. J-3 ij ,jyL~c 
4J.A_jA.AAJ T 3 A JAJ Jjm- 3;J "ULLm 
o 3 3>mj'i ja Aj A^il L- <s" 
V. 
^y>- < -O ysC> /3V 
I • • * 
^l- y La <jLA jy.| xo ^ • c^L*/ <.:,./;X:.» 
Sj I iI L'UkJ J3 y O I. jJU* 
-^ty*J-1 °j_ij 
*T\J yA 3 JL*. y A' yj Jj 
y—^ y / JL jj-iT 3 IC,^ 
cLT. AJ Ijc oi-L. 3| JjL Aj'A 
4J \Jo 
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